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 خروج از کشور دانشجویان اعلام  عنوان خدمت
آدرس و نحوه 
دسترسي مردم 
براي دريافت 
 خدمات
 نشاني جغرافيايي
، مجتمع پرديس دانشگاه علوم  11895791143بلوار شهيد باهنر، كد پستي -قزوين
 طبقه دوم ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه –پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
پست نشاني 
 الكترونيك
 ---
 ri.ca.smuq.ecv//:ptth نشاني وب سايت
شماره تلفن ثابت و 
 گويا
 820 -- 45293233
 --- نشاني پست صوتي
واحد ارائه كننده 
 خدمت
 خدمات آموزشياداره 
ارتباط دستگاه 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
انجام در جهت 
 خدمت
 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و اداره گذرنامه  –سازمان وظيفه عمومي 
فهرست مدارك 
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 معرفي نامه از دانشكده مربوطه مبني بر اعلام خروج از كشور
فرم هاي مورد نياز 
 براي انجام خدمت
 
هزينه هاي مربوط 
به انجام خدمت و 
 چگونگي پرداخت
آن توسط خدمت 
 گيرنده
 .هزينه ها توسط اداره كل محاسبه  و جهت دريافت ضمانت نامه بانكي به دفتر حقوقي معرفي ميشوند 
قوانين و مقررات 
ه يارمربوط به ا
 خدمت
دانشجويان مقطع دكتری در آخرين سال تحصيل و مقطع كارشناسي در آخرين ترم تحصيلي حق خروج -
 ريخ خروج ازكشور و برگشت به كشور بايد مشخص باشد.تا -2از كشور را ندارند 
مدت زمان لازم 
جهت انجام 
خدمت توسط 
 دانشگاه
 روز 1
شرح مختصر 
مراحل روش ارائه 
 خدمت
بعد از بررسي درخواست دانشجو  ميزان آموزش رايگان محاسبه  و به دفترحقوقي دانشگاه جهت سپردت 
رای ي در صورتي كه دانشجو مونث باشد باز ارايه ضمانت بانكضمانت نامه بانكي معرفي مي شوند . بعد 
وزارت متبوع گواهي ميشود و در صورت مذكر بودن دانشجو خروج ازكشورنامبرده به اداره گذرنامه و نظام 
 وظيفه عمومي جهت اعلام ميگردد.
 
 
 
 
 
نمودار گزارش كار 
و زمانبندي اجراي 
 هر مرحله
 
 خروج از كشور دانشجويان عنوان فرآیند:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
                                                                            
 
 
در صورت مذكر بودن دانشجو اعلام 
خروج از كشور نامبرده به اداره گذرنامه 
 و همچنين نظام وظيفه عمومي  
 مدير امور آموزشي دانشگاه
 اداره خدمات آموزشي
بررسي درخواست و اعلام ميزان هزينه 
 آموزش رايگان به دفتر حقوقي دانشگاه 
مراجعه به دفتر حقوقي جهت طي مراحل 
 سپردن ضمانت نامه بانكي 
 مدير امور آموزشي دانشگاه
ارائه ضمانت نامه بانكي به اداره خدمات 
 آموزشي 
درصورت مونث بودن 
صدور گواهي به وزارت 
 متبوع
 ارائه درخواست دانشجو به
دانشكده جهت خروج از 
 كشور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
